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Emergency Survey for Spatial Mapping of Radioactive 





Contamination with radioactive substances occurred over a wide area centered around 
Fukushima Prefecture after the accident at Tokyo Electric Power Company＇s Fukushima No. 1 
nuclear power plant that occurred on March 11, 2011. The contamination status was claried by 
measuring the concentration of radioactive substances in soil collected from farmland in Miyagi, 
Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma and Chiba Prefectures, where it is considered that radioactive 
contamination has occurred; the spatial distribution of such substances was then determined. The 
concentration of radioactive cesium in Agricultural soil was relatively high in Hama-dori and Naka-
dori areas in Fukushima Prefecture. There was a positive correlation between the cesium 
radioactivity in the soil and the air dose rate. The area of agricultural land where the level of cesium 
radioactivity in soil was estimated to exceed 5,000 Bq/kg oven-dried soil was 8.3 km2, it mainly 
































































































































































合計 水田 普通畑 樹園地 最小値 最大値 最小値 最大値
宮城県 65 14 49 2 96 670 24 2,200
福島県 364 183 157 24 ND 30,200 ND 24,900
茨城県 62 15 42 5 89 480 ND 650
栃木県 48 26 22 0 47 4,090 ND 1,860
群馬県 13 1 11 1 140 55 690
千葉県 30 4 26 0 34 240 19 800
合計 582 234 307 32
表2　1 m高さの空間線量率と土壌中の放射性セシウムの濃度との間の回帰式
サンプル数 回帰式 R2
全サンプル 325 Y＝(3.86x10－4)X 0.84
未耕起_黒ボク土グループ 25 Y＝(3.25x10－4)X 0.97
耕起_黒ボク土グループ 69 Y＝(2.92x10－4)X 0.89
未耕起_非黒ボク土グループ 79 Y＝(5.87x10－4)X 0.91
耕起_非黒ボク土グループ 112 Y＝(3.08x10－4)X 0.92


































値から4,090 Bq/kg、55～690 Bq/kg、19～800 Bq/kg
の範囲であった。また、検出限界値以上であったサンプ


































福 島 県 境 に 近 い 宮 城 県 南 部 で は 数 地 点 で1,000～
5,000Bq/kgの地点が認められた。福島県西部の会津地域
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